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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая работа посвящена изучению категории мо­
дальности в двух родственных языках - турецком и чувашском, 
в которых средствами выражения модального значения являют­
ся специальные слова и грамматические конструкции с модаль­
ной семантикой. 
Актуа"'lьность исследования. Модальность является одной 
из наиболее часто обсуждаемых тем в работах последних лет как 
в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. Семантика 
модальности рассматривалась в рамках разных лингвистических 
парадигм и подходов - лексика-семантического (Е.В. Гулыга), 
семантико-синтаксического (ГЛ. Немец, В.Н. Ярцева), контек­
стно-семантического (А.В. Бондарко, И.В. Прокофьева), комму­
никативно-синтаксического (Н . Е. Петров), логического анализа 
языка (М.К. Сабанеева, Н.Д. Арутюнова), лингвистики текста 
(В.Г. Гак, Е.В . Клобуков), анализа диалога (Г . В. Колшанский, 
Е.И. Беляева), дискурс-анализа (М.В. Зайнуллин, М.М. Гухман, 
ИЛ. Распопов) и т.д. Модальные слова и конструкции, особым 
образом встраиваясь в структуру дискурса, обеспечивают пол­
ноценную речевую ко~муникацию, сущность которой зак:ноча­
ется в том, что пропозициональное содержание высказывания в 
дискурсивном пространстве отягощено эксплицитной или им­
плицитной модусной составляющей. 
Объектом исследования являются модальные слова и кон­
струкции в чувашском и турецком языках, предметом - строе­
вые и функциональные характеристики модальных слов и кон­
струкций. 
Цель исследования комплексное сопоставительно-
типологическое описание модальных слов и аналитических кон­
струкций с модальной семантикой в турецком и чувашском язы­
ках, выявление общего и особенного в их функционировании в 
дискурсе. 
Конкретные задачи работы состоят в следующем: 
1) систематизировать важнейшие теоретические положения, 
затрагивающие типичные свойства и основные аспекты прояв­
ления модальных отношений, включая такие вопросы, как пред­
ставление общей категориальной сущности модальности, инвен-
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таризация основных типов модальных значений; 
2) проанализировать принципы выделения, состав и диффе­
ренциацию лексических средств выражения модальности; 
3) описать корпус модальных слов на примерах в l}'Рецком и 
чувашском языках; 
4) составить полный список аналитических конструкций, со­
держащих модальный квалификатор; 
5) описаrь специфику семанrnки каждой модагiыю-аналитической 
конструкции (МАК). 
Теоретической основой диссертации послужили исследо­
вания отечественных и зарубежных .1ингвистов по общей и 
тюркской модальности и частным вопросам синтаксиса языков 
разных систем (В.Г. Адмони, Ш. Ба.пли, А.В . Бондарко, 
В.В. Вино1радова, Т.И. Дешериевой, ГА. Золотовой, М.В. Зайнуллина, 
Г . В. Колшанскоr·о, Н.Е. Петрова, П.А . Леканта, В.З. Панфюова, 
ГЛ. Немеца, А.М . Пешковского, В .С. Храковского, Л.С . Ермолаевой, 
11.А. Леканта, И.И. Мещанинова, М.Р. Федотова, М. Эргина, 
II. Хаджиеминоглу, Т. Бангуоrлу). 
Материалом исследования послужили предложения и 
фрагменты текстов из художественных произведений современ­
ных турецких и чувашских писателей, а также данные толковых, 
двуязычных, этимологических и фразеологических словарей . 
Общий объем собранного материала составляет более 3000 примеров . 
Основным методом исследования является сопоставитель­
но-типологический, а также общенаучные методы наблюдения, 
обобщения и лингвистические методы контекстуального и ком­
понентного анализа. 
Научная новизна диссертации состоит в системном сопос­
тавительно-типологическом анализе лексико-грамматических 
средств выражения модальности в турецком и чувашском язы­
ках, включая корпус специальных МАК, дифференцируемых по 
типу выражаемых ими значений. 
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что 
ее результаты могут быть использованы для дальнейших теоре­
тических исследований различных видов модальности. Иллюст­
ративный языковой материал может быть полезным для разра­
ботки теории языковых универсалий и уникалий. 
Практическая значимость диссертации заключается в воз­
можности использования ее основных положений в речевой 
коммуникации, при составлении учебных пособий, практику­
мов, а также при ра.1работке спецкурсов, посвященных проблеме 
модальности. 
Соответствие содержания диссертации специальности, 
по которой опа рекомендована к защите. 
Представленная диссертационная работа является приклад­
ным исследова.нием закономерностей функционирования мо­
дальности турецкого и чувашского языков. 
Указанная область исследова.ния соответствует формуле 
специальности 10.02.20 ·- Сравнительно-историческое, типоло­
гическое и сопоставительное языкознание, по следующим ука­
занным в паспорте определениям: «разработка и развитие язы­
коведческой теории и методологии на основе изучения генети­
чески связанных родственных языков и установления соотноше­
ния между родственными языками и описания их эволюции во 
времени и в пространстве»; «изучение структурных и функцио­
нальных свойств языков независимо от характера генетических 
отношений между нимю>; «исследование и описание языка через 
его системное сравнение с другими языками с целью пояснения 
его специфичности»; «выявление различий между двумя срав­
ниваемыми языками». 
Па защиту выносятся следующие положения: 
1. Модальность как языковое явление охватывает систему 
языка в ее структурном, семантическом, лексическом, фунющо­
на..1ьно-прагматическом и когнитивном аспектах. Системное опи­
сание семантики модальных слов представляет область модаль­
ной оценки, объединяющей модальные значения и оттенки, кото­
рые передают единый тип модальных отношений и обладают соб­
ственными единицами выражения. 
2. МАК образуют сложную систему, состоящую из несколь­
ких подсистем, которые имеют полевую струюуру. Центр каждой 
подсистемы за.нимает конструкция с самой общей семантикой 
возможности, необходимости, вынужденности, желания, намере­
ния, которая в разных контекстах может передавать все отдель­
ные опенки общей семантики. Периферию составляют аналити­
ческие конструкции с конкретными модальными значениями. 
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Система характеризуется многозначностью единиц, которые 
своими вариантами могут входить в разные подсистемы. Внуrри 
системы существуют сmюнимические и антонимические отношеmrя. 
3. В современном турецком и чувашском языках модаль­
ные значения передаются разноуровневыми языковыми средст­
вами, значительную часть которых составляют лексико­
гра\'lматические средства. В современном турецком языке мо­
дальные с.1ова и словосочетания являются более продуктивны­
ми, чем таковые в чувашском языке. 
4. По типу грамматической формы первого компонента 
МАК представлены двумя структурными типами: причастными 
и инфинитивными. В турецком языке выделяются аналитиче­
ские конструкции, основным компонентом которых выступает 
форма условного наклонения на -sa / - se. Конечным компонен­
том МАК являются именные и глаго.1ьнь1е модальные предикаты . 
Апробация работы. Содержание диссертационного иссле­
дования докладывалось на научно-практических конференциях 
ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», Чувашского государственного института гума­
нитарных наук. Основные положения диссертации изложены в 
шести публикациях, в том чис,"Jе в журнале, рскоме~щовашюм ВАК. 
Структура исследования. Работа состоит из введения, трех 
шав, заключения, библиографии, включающей 211 названий, и 
списка использованной художественной литературы. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
определяются предмет и объект исследования, ставится цель и 
обозначаются задачи диссертационного исследования, перечис­
ляются использованные в работе методы исследования, указыва­
ется ее теоретическая и практическая значимость, формулиру­
ются положения, выносимые на защиту. 
В первой главе <<Модальность как лингвистический фе­
номен» излагается краткая история изучения модальности в 
русском, западноевропейском и тюркском языкознании. Общие 
теоретические основы категории модальности, выражающей 
«отношение сообщения к действительности, устанавливаемое 
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с точки зрения говорящего лица», в советской лингвистической 
науке разработаны академиком В.В .Виноградовым 1 • 
В западноевропейской лингвистике основоположником со­
временной концепции модальности является Ш.Бал.1и, по мне­
нию которого ~юдальность - это «психическая операция, произ­
водимая мыслящим субъектом над представлением, чувствами, 
памятью или воображением»2 • Выделение в структуре высказы­
вания модусной и диктумной частей продолжает оставаться ак­
туальным и для современного языкознания . Если диктум ото­
бражает фактическое положение дел, объективную информацию 
о ситуации, то модус выражает позицию говорящего по отноше­
нию к диктуму3 . 
В тюркском языкознании наибольшее распространение полу­
чил.а «широкая» трактовка поним:ания модальности, в соответствие 
с которой под модальностью понимают «отношение говорящего к 
действительности, содержанюо речи, собеседнику, са.\1ому себе, 
обстановке и построеншо речи» 4• В число модальных значений 
включается также эмоционально-экспрессивная оценка сообщаемого. 
lllирокая трактовка модальности в тюркологии представлена 
якутоведом Н.Е.Петровым, который выделяет следующие типы 
модальных отношений : 1) отношение говорящего к содержанию 
всего высказывания с точки зрения интеллектуа.1ьной оценки его 
достоверности; 2) отношение говорящего к предикативному при­
знаку высказывания; 3) эмоциональное отношение говорящего 
субъекта, отражающееся в содержании его высказывания; 4) во­
левое отношение говорящего к своему собеседнику или к самому 
себе; 5) спmистические и логические пояснения, уточнения ого­
ворки относительно формы изложения речи и содержания изла­
гаемого факта; 6) отношение говорящего к целевой направленно-
1 Виноградов, В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке/ 
В . В . Виноградов // Избранные труды . Исследования по русской грамматике . - М. : Нау­
ка, 1975. - С . 80. 
2 Ба.1Ли, Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. - М. : 
Изд-во иностр .. <ит. , 1955. -С. 137. 
3 Там же, с. 149. 
" Закиев, М. 3. Сюm1кс11ческий строй татарского языка / М. З . Закиев. - Казань, 
1963 . -С.52. 
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сти речевого общения5 . 
Согласно «узкому» подходу модальность считается граммати­
кализованной категорией, характеризующей ту или иную степень 
реальности или нереальности содержания высказывания. Сторон­
ники этого подхода вьщеляют «объективную модальность, выра­
жающую отношение высказывания к действительности в ILlaJie 
возможности, дей"-твительности или необходимости, и субъектив­
ную модальность, показывающую степень уверенности говорящего 
6 к ~ в достоверности высказывае~юго» . рут модальных значении в 
языке весьма представителен, нежели модальные значения в логи­
ке, признающей всего три вида модальности - возможности, дейст­
вительности и необходимости. Обширный крут модалъных отно­
шений и значений в каждом из языков имеет специальные средства 
выражения. Среди этих способов ведущее место занимает морфо­
лоrически выраженная экспликация модальности с помощью rла­
гольнъrх наклонений, которые принято считать в качестве грамма­
тической основы модальности, ибо они выражают модальность в 
наиболее абстрагированной и обобщенной форме, как со стороны 
формы, так и со стороны содержания, тогда как ,1ексические сред­
ства выражения модальности и по широте своих функций, и степе-
7 ни их rрамм<rГИКализации состав.:uпот наиболее подВижную ее Час1Ъ . 
В чувашском языкознании к теме модальности впервые обра­
тился М.Р.Федотов, считавший, что задача исследования модаль­
ности сводится к изучению модальных значений лексических, 
грамматических, интонационных средств языка, которые означа­
ют отношение всего высказьmания или предложения к реальности8 . 
Большое значение для дальнейшей разработки теории мо­
дальности в 110рколоrии имели работы Н.К. Дмитриева, 
А.Н. Кононова, НА. Баскакова, Б .А. Серебренникова, М.З . Закиева, 
М.Ш. Ширалиева, А.А. Юлдашева, Н.З. Гаджиевой, Н.Г. Агазаде, 
Ф.Р. Зейналова, С .Н . Иванова, И.А . Андреева, Е.И. Коркиной, 
; Петров, Н. Е. \1одальные сочетания в якутском языке / Н. Е. Петров ; АН СССР, 
Сибир . отделение, Якут. фил. , Ин-т яз., лит. и истории. - М. : Наука, 1988. - С. 9 - 10. 
6 Арама, Б. Е . Интонация и модальность/ Б . Е . Арама, А М. Шахнарович . - М., Там­
бов . 1997.-С . 14 . 
7 Никитевич, В . М . Грамматические категории в современном русском языке / 
В. М. Никитевич. - М. : Учпедrиз. 1963. - С. 17. 
8 Федотов, М. Р . Срелства выражения модалъносrn в чувашском языке / М. Р. Федотов. -
Чебоксары, 1963. -121 с . 
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А.Н. Нурмахановой, Н.Е. Петрова, Г.Г. Саитбапалова, 3. Коркмаз, 
Т. Бангуоглу, Х. Неджметгин. Авторы акцентируют внимание на 
необходимости и важности исследования в тюркских языках 
корпуса лексико-гра.1\iматических средств выражения модально­
сти, ибо модальные слова и модальные частицы и междометия 
постоянно взаимодействуют с грамматическими средствами вы­
ражения модальных значений. В одних случаях они усиливают 
или ослабляют модальность предложения, выраженную накло­
нениями глагола, в других - лексические средства видоизменя­
ют модальность предложения. Многие модальные слова, в том 
числе все вводно-модальные, образовались в результате модаля­
ции, то есть перехода различных полнозначных слов в разряд 
модальных9 . Модальные слова в работах дореволюционных 
тюркологов не рассматривались в качестве са.1\iостоятельной 
части речи. Отдельные модальные слова изучались в составе на­
речий, союзов и частиц10 . 
Большинство советских тюркологов рассматривают модаль­
ные слова в качестве самостоятельной части речи (С . Саидов, 
Ф.А. Ангели, Е. Жанпеисов, ИЛ. Павлов, М.Р. Федотов). В ра­
ботах тюркологов строевая и функциональная природа модаль­
ных слов получает различную, а порой и противоречивую ин­
терпретацию, Г.ilавным образом касающуюся состава мода.,~ьных 
слов, их семантической классификации, взаимоотношений мо­
дальных и вводных слов, а также критериев выделения их в са­
мостоятельную часть речи. 
Во второй главе «Лексико-синтаксический способ выра­
жения модальности в турецком и чувашском языках» мо­
дальные слова в по лексическому составу, семантическому со­
держанию и функционированию в предложении рассматривают­
ся в качестве самостоятельной части речи. Автор относит мо­
дальные слова к двум типам: а) собственно модальные; б) слова 
с номинативным значением, которые могут использоваться для 
выражения модальности. 
9 Дмитриев, Н. К Граммаmкабашкирского языка/ Н. К. Дмюриев. - М, Л., 1948. -С. 131. 
'
0 Самойлович, А Н. Опыт краткой крымско-татарской грамматики/ АН. Самойло­
вич. - Петроград, 1916. - С. 30.; Аwмарин И.И. Опыт исследования чувашского синтак­
сиса: ч. 1. / Н.И. Ашмарин. - Казань, 1903. - 574 с.; Ашмарин, Н.И. Опыт исследования 
чувашского сюпаксиса: ч. 2. / Н. И. Ашмарин. - Симбирск, 1923. - 282 с . 
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Представляется возможным выделить следующие группы 
модальных слов: 
1. Модальные слова, указывающие на степень достоверности 
сообщаемого, выражающие утверждение, подтверждение и от­
рицание: 
1.1. тур. ш;1!а;аs1, hakikateп 'откровенно говоря, в са\fом деле, 
поэтому, потому, поистине, действительно'; Hakikaten Ыzim 
ke9eydi. Bir sediriп йzerinde otиruyordи (N.Karaman) 'В самом 
деле наш войлочный ковер висел на одной софе'; чув . чан, чан 
та, чанахах, чанах та. Чан та, чи таса юрату вилемрен 
ваШzарах (А . Артемьев) 'В самом деле, чистая любовь сильнее 
смерти'; Чii.н, вш;е ывiiл у11ан, анчах хале весе.м с;инчен кала­
масть вiiл (А.Артемьев) 'Действительно, трое сыновей у него, 
однако он сейчас о них не говорит'; 
1.2. тур. degil mi, degil '11е так ли?, не' Ви konuda soz 
soylemek Ьапа degil. size dЩer (N. Karaman) 'На эту тему гово­
рить не мне, а вам придется'; Eski Ыr kд.}еуе 9ekilmi.} hayat1m1z 
daha tat/1 degil miydi? (N. Karaman) 'Наша (букв . в старый угол 
загнанная жизнь) ушедшая жизнь все же слаще не была ли?; 
Sevgiпizi gostermeпiп уо!и yalmzca boyпumuza sanlzp дртеk 
degildir (N. Karaman) 'Проявить нежность и любовь, не значит 
лишь обниматься за шею и целовать'; чув. мен каласси пур, мен 
калама.IU1и пур енте, мар-с;ке-ха, мар 'не, нс так же, да что там 
говорить ' ; Тепер енчен тата вiiл с;апах та кус;араканан шухаше 
1иар-р•е-ха (Ф. Уяр) 'С другой стороны, это суждение вовсе не 
переводчика'; 
1.3. тур. dogrи, dogrиsи, dogrиsunи soylemek gerekirse, daha 
dogrиsи, dogrudan dogrиya 'поистине, в самом деле, 
действительно, правильно, верно, безошибочно, справедливо, 
честно, правдиво, прямо, по правде говоря, откровенно говоря': 
Dogrи, aslmda dogrи blr dй.}йпсе (N. Karaman) 'Действительно, 
верная мысль'; чув. чаннипех каласан, чанне калатап, туррипех 
каласан, терессипе каласан 'по правде говоря, если сказать 
правду, действительно, честно': Tjippunex кш~асан, кун пек 
с;анталiiкра ыpii ху9а йыттине те тула кiiлармасть 
(А. Артемьев) 'По правде говоря, в такую погоду хороший 
хозяин и собаку на улицу не выпустит'; 
1.4. тур. evet 'да, конечно, разумеется'; Evet, dedi Сап. Boyle 
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Ыr teklife kar$l ters Ьir tepki gosterтek hет dй$йncesiz, hem de 
haks1zl1k olur (К . Tugcu) '<<Да, - сказал Джан. - Будет 
несправедливо и неблагородно сопротивляться такому 
предложению»'; чув. r;апла r;ав, r;ав, r;aвii кана, r;апла ' да, 
конечно, разумеется '; Тепер енчен тата пашархан.11юллu те пур 
r;ав (Н . Ильбек) 'С другой стороны, есть из-за чего 
беспокоиться'; 
1.5. тур. nihayet , neticede 'конец, наконец, в конце концов, по 
крайней мере': Nihayet bahpvam, benim takiblme memur ettiler 
(R.Giintekin) 'Наконец, назначили садовника под мою 
ответственность' ; чув. переххут 'уж, все равно, заодно уж, 
ладно уж, в конце концов, по крайней мере ' : Кенеке выранне 
шzесче переххут, пер-пер сысна r;ypu, Раштавра какайла пул11а 
пулаттамар (А. Талвир) 'Вместо книги по крайней мере купил 
бы какого-нибудь поросенка, и в Рождество были бы с мясом' ; 
1.6. тур. iтdi / emdi 'Ьоу!есе, ЬОуlе' ' итак, так, таким образом, 
следовательно, стало быть, значит, и вот, же' : Sakm emdi е кarda$ 
r;иапа yoldan (N. Hac1eminoglu) 'Стало быть, ни в коем стучае, 
товарищ, не сойди с пути '; чув. апла 'стало быть; значит': Тuвес 
марана, апла та енер тетеше пит хыта хенере (Ашм . ) 'Его не 
надо трогать, 11 без того уже вчера старший брат поби.1' ; 
1. 7. тур. sahiden 'действительно, в самом деле'; чув. эрне: 
Эрне, шура пjрт хура пуртрен хакларах тарать (Ашм .) 'В са­
мо;н деле, белый дом дороже черного'; 
1.8. тур. peki 'хорошо, ладно, пойдет'; чув . юрать-ха, пы­
рать, юре 'хорошо, ладно, пойдет' : Юрать-ха, пулли пер вur;e 
сантиметр r;улерех кайна, атту каска та r;iiлаймастче 
(Л. Агаков) 'Хорошо, что пуля прошла на три сантиметра выше, 
иначе и каска бы не спасла' ; 
1.9. тур. elbet (elbette), tablatzyla ' естественно, совершенно 
естественно, само собой разумеется'; tabli 'разумеется, естест­
венно'; tahiidir ki 'конечно, разумеется, естественно': Tabli Ьйtйп 
iпsanlarm dй$йпсеf erinde oldugu giЫ, iyi ve kдtй taraftar oldugunu 
gorecek, dogru ve yanlz$ noktalarz fark edeceksiniz (N. Karaman) 
'Естественно, в подсознании, как у всех, вы будете замечать 
положительные и отрицательные стороны, правильные и оши­
бочные моменты'; чув. эрне, пасса, паллах ' ведь же, даже, ко­
нечно, естественно'; 
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1.10. тур. i-$te 'вот, итак, так, именно, как раз, ведь ' ; i$te о 
zaman, Ьи adamm bщkalanm dЩйптеуеп, bencil, ас; gdzlй Ыrisi 
oldugunu апlауап peri kzzi, dnceki verdiklerini de аdатт elinden 
а/1р, опи yine eski yoksul hayatzna gdnderтi-$ (N. Karaman) 'Вот 
тогда русалка поня.1а, что этот человек не умеет думать о дру­
гих, самовлюблен, с жадными глазами, она отобрала то, что ему 
подарила, и вернула все в прежний вид'; чув. вет 'ведь, же': 
Тшzе туе, эсе мана улталар{щ вет, с;иеп вет сана (Ашм .) 'Ты 
же меня обманула, лисица-кума, съем ведь тебя '; 
1.11. тур . belli ki, belli 'ясно, явно, очевидно': (:1тас1, ileride 
kolunun yeniyle terini siliyordu. Belli ki Ьи kan~zkbl:ta kaptandan 
r;ok yorulmщtи (N. Karaman) ' Отдающий швартовы матрос вьrгер 
пот рукавом рубашки, очевидно, в этой суматохе он устал боль­
ше капитана'; чув . паллii, navzax енте 'очевидно', XVllI i!.мерен 
30-40-меш с;улесенче с;ес; кус;са килсе ларма тытiiннii та хiiйсен 
ялесене, паллах енте, чи илемпе вырiiнсене, шыв-шур с;ывiiхне, 
выльiiх апаче тупма c;iiмiiлтapax с;ерсене ларт.ма тытiiнна 
(Ф . Уяр) 'Лишь в 30-40 годы XVIII века стали заселять эти мес­
та, занимая под села самые красивые, ближе к половодье и кор­
му для скотины'; 
1.12. тур. zira (zira ki), zira / zira ki / zira kim 'так как, ведь, 
ибо, потому что'. Мода."Iьное слово zira восходит к арабской 
форме \_»J со значениями 'потому что, так как, ведь, ибо' и рас­
пространено в западном диалекте турецкого языка: Deniz kadzn 
gibldir, hir; inanтak olтaz ha. Kendisi de Ьи degфklikten hayrete 
dЩтЩ gihiydi zirfi r;ehresinde -$ЩZrт1-$ veya iirhnЩ Ыr r;ocuk hali 
vardz (N. Hac1eminoglu) 'Море похоже на женщину, ему вовсе не 
стоит верить, ха-ха. Он и сам бьш в ярости, когда заметил такое 
изменеющ пото.му на его mще отразился детский испуг и удивление'; 
1.13 . тур . tdvbe 'раскаяние, покаяние, зарок'; чув . тупата, 
тупата турш{щ. Чувашское тупата восходит к арабской форме 
~JJ 'покаяние, раскаяние, исправление': ер. чув. тупа ту; тур. 
tdvbe kzl- 'каяться, зарекаться, заклясться'. Теперь модальное 
слово тупата означает эмоциональное подтверждение истинно­
сти, неподдельности действий, событий и явлений и соответст­
вует русским словам ' чест11ое слово, истинно, точно, правда, 
право, ей-богу': Ике xymлii чул с;урт латре те рехетленсе кана 
пурiiнать тупата (Н. Ильбек) 'Построил двухэтажный камеи-
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ный дом и живет себе, право, припеваючи '. 
Турецкие утвердительные предложения, выступающие отве­
том на вопрос, могут выражаться одним утвердительным мо­
дальным словом evet 'да', ge1·9ekteп ' воистину', $йphesiz 'несо­
мненно ', hakikaten 'действительно ', peki ' очень хорошо', hayhay 
'да, да', tahii 'естественно ', mutlaka 'непременно', muhakkak 'не­
сомненно ', elbette 'обязательно', behemehal 'во что бы то ни ста­
ло ', vallahi ' ей-богу', tamamzyla ' вполне', tamam 'ладно', dogru 
'правда' . 
Модальное слово degil 'нс', 'нет' в предложении выражает 
отрицательную \Юдальность и обычно располагается в постпози­
ции по отношению к именному или глагольному сказуемому по­
вествовательного предложения. При этом оно присоединяет к се­
бе аффиксы глагола-связки и лица, т.е. те же форманты, которые 
присоединяются к спрягаемым именам. Модальное слово yok 
' нет' может образовывать отрицательную модальность в предло­
жении, выступая в качестве знаменательной части именного ска­
зуемого со значением ' нет', ' не имеется ', ' отсутствует'. 
Чувашское мар восходит к :1мес, т.к. соответствие р-с//з в 
тюркских языках является обычным не то.1ько в корнях слов, но 
и аффиксах. Лексико-rрамматическое значение слова мар выра­
жает кате1·орическое отрицание при именах, подобно турецкому 
degil, однако модальность чувашского ;uap выявляется очень 
четко в сочетании его с глаголом 3 лица в отрицательной форме. 
2. Модальные слова, выражающие значения необходимости, 
долженствования: 
2.1. тур. asla, Ы-gйтап, пе demek, sade (sadece), hergiz, gaek 
(gereki1~ 'а) нужно, необходимо, надо; б) необходю.юсть, нужда, 
надобность, потребность '; gereksiz ' ненужный, бесполезный, 
никчемный': Модальное слово gerek (в чув. кирле) со значения­
ми 'нужно, необходимость, надобность, нужда, потребность ' 
зафиксировано почти во всех тюркских языках и по своему про­
исхождению яв,1яется исконно тюркским: Bzrak .уи adam1 kay1k91 
оlап аdатт уйzте Ыlmesi gerek (N. Karaman) 'Да брось ты этого 
человека, раз лодочник, должен уметь и плавать ' ; чув . кирле (кир­
лех) 'надобность, необходимость'; кирле чухне 'по необходимо­
сти'; кирлех те мар пуле, кирле мар 'нет необходимости, нет на­
добности, может, даже нет необходимости; может, и не надо': Biiл 
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iiЮ1анма кирлех мана. Менле ишzкйшса кулче вiiл nй1;iip 
(А. Артемьев) 'Он должен меня поНJПЪ. Как пmроко улыбался он тогда'; 
2.2. ryp. gereksinme var, gereksinim 'необходимость'; 
gerektirim 'необходимость, взаимосвязь, взаимосвязанность, по­
требность'; чув. пулмши1а, тивет 'необходимо, потребно, долж­
но быть': Хамiiн r;ывiix тус-юлташ, чiiваш хшzах поэче Алек­
сандр Егорович Алга r;инчен кшzаса кiimapmvta та вiiрr;iiчченхи 
вахiiтран пуr;лама тивет (Л. Агаков) 'Рассказ про близкого 
друга чувашского народного поэта Александра Егоровича Алга 
придется начать с довоенного времени'; 
2.3 . ryp. ldzzm, ldzzm ki <араб. ~-.:;.. 'необходимый, нужный ': 
Ders ca/z.$man ldzzm, sеп r;епе t;alzyorsиn (N. Karaman) (букв. 'Ты 
должен заниматься, а ты подбородком играешь) 'Вместо того, 
чтобы заниматься, много говоришь'. 
В турецком языке для выражения модального значения не­
обходимости и долженствования наряду с модальным словом 
gerek употребляются и другие модальные слова: ldzzm, /йzйт, 
mecburiyet, behemehdl (араб . ), kesiпlikle, пе demek со значениями 
'в обязательном порядке, обязательно, во что бы то ни стало, в 
любом случае, что бы ни случилось, явный, достоверный, не­
пременно, абсолютно, определенно, несомненно' . 
3. Модальные слова со значением предположения, неопреде­
.1енности, неуверенности и сомнения: 
3.1 . тур. ille; i/ld (illd ki, illd kim) <араб. ~ ' разве что, может 
быть, или, неизвестно, что; во что бы то ни стало': Вепi sепdеп 
kimse ay1raтaz illii ecel (N. Hac1eminoglu) 'Никто меня с тобой не 
разлучит, разве что смерть '; чув. эJULe 'разве что, может быть, 
или, неизвестно, что ' : Чанах та, эпе t;ав псшzома кунне виt;е хут 
мар, элле, шmii хут вула nyt;лapiiм, (Ашм.) 'В самом деле я этот 
псалом в день не по три раза, быть может, начал читать по 
пятьдесят раз'; 
3.2. тур. galiЬa 'верояпю, по всей вероятности, очевидно, навер­
ное, доткно бьrrь, кажется, видимо': Geldigimin, galiha, be~inci saЬaJu 
idi (N. Karaman) 'Наверное, бьuю rurroe утро с моего приезда'; чув. 
тем, пrен, темен, -miip (-mip), ~'может бьпъ; те.мдн 'пожалуй, 
невесть что, бог знает что': Эпе сыва юласси темен (Ашм.) 'Сомне­
ваюсь, останусь ли жив'; Унта r;итме пер километрах пулмасан та, 
~ри ытла nypax-miip (Ф. Уяр) 'Чrобы дойrn до места, если даже 
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и километра не будет, наверняка, больше половины; 
3.3. тур gйуа 1 gйуа ki 'как будrо, говорят, мол': 'Как будто в 
ладони он хотел скрыть некую истину'; чув. ахартнех, ахар, 
имеш 'будто бы; говорят, 'ПО'. Слово имеш восходит к древне-
110ркской причастной форме arтi$. В слове имеш аффикс -меш 
отдельно не ощущается, и слово в целом передается русскими 
'будто, будто бы, дескать, говорят, якобы, видимо, передают 
(слышно), 'ПО'. Аффикс - тf $ в приведенной турецкой форме lтl$ 
весьма интересно сопоставить с чувашским аффиксом -маш, -
меш, -мuш: образующим, как это назвал Н.И. Ашмарин, отрица­
тельные причастия типа пелмеш (пiiлмиш) 'будто не знаешь', 
wzтмеш (wzmмuш) 'будто не слышишь', курмаш (курмuш) 'будто 
не видит' и т.д. Значения их в части модальной совпадают, - они 
выражают в общем не вполне достоверное действие, т.е. субъек­
тивное отношение к высказыванию, хотя чувашская форма на -
маш, -меш, кроме модального значения, содержит отрицание, че­
го нет в турецком языке . Чувашское ахар арабского происхожде­
ния ~' «110следний». У Н.И. Ашмарина мы находим весьма 
подробное объяснение выражения ахар самана и других слов, 
образованных с помощью ахар 'вероятно, наверно, по всей 
вероятности, должно быть, надо думать (предполагать), 'ПО': 
Петр Петрович, эсе шtеш татах вырlтсар тарса юлтан mer;r;e, 
вiiл хыпар терес-и? (Ашм.) 'Петр Петрович, говорят (мол) ты 
снова остался без места, это правда?'; Мен ачаран колхозра еr;лесе 
уснипе axiip яланах таван яла аса wzeтen (В. Садай) 'Дол:жно 
быть, оттого что вырос в колхозной работе с самого детства, 
часто вспоминаю родную деревню'; 
3.4. тур. nafile 1) 'напрасно, тщетно, зря'; чув. кiiлiixax, 
ытахшиен / ытахаль 'напрасно, зря, даром, попусту'; 
3.5. тур. ola ki / ola kim, olmaya ki / olmaya kim, olsa 'в край­
нем случае, в худшем случае': olsa-olsa 'самое большое, макси­
малыю, в крайнем случае, в худшем случае': Olsa-olsa $йkran 
dиas1 olacak (N. Hac1eminoglu) 'В крайнем случае, будет молитва 
благодарности, признательности'; чув. пулсан пуле (пулсан пу­
лать) 'в крайнем случае': Инr;е те мар енте весем, пулсан пуле 
пер таватr;ер метр (Л. Агаков) 'Они уже недалеко, в крайнем 
случае, в четырехстах метрах'; 
3.6. тур. sanki а) предположение: предположим, 'ПО; допус-
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тим, что; б) сравнение, сопоставление: словно, будто, как будто, 
якобы, оказывается, допустим (предположим): Gazete okumayaп, 
ТV seyretmeyeп insaпm sanki diiпya ile ili~kisi kesiliyor (N. Kararnan) 
'Человек, который не смотрит телевизор, не читает газе'I)', словно 
отрывается от реального мира'; чув. uккен, u.меш, мен 'оказыва­
ется, словно ':Хушiiлкара туй иккен, туйе ытла шеп иккен 
(К. Иванов)'В ХуА<а.Лге, слыхать пируют, пир-то,кажется,rорой '; 
3.7. тур. deтek, demek ki (Ьu demektir ki) 'стало быть, значит, 
следовательно, выходит, оказывается'; чув. тет, тer;r;e, темелле 
говорят, передают, ходят слухи, будто бы, стало быть, 
оказывается'; чув. чанласах 'словно, будто, как будто, в са.,-иом 
деле'. В турецком языке широко используются модальные слова, 
которые восходят к арабской форме: iideta, асаЬа 'неужели' 
1) ' .. не ли, почти (что), едва, чуть не, просто'; 2) 'обычно, 
обыкновенно'; bdhususl Ьdhusus ki, hilhassa ki, hilakis 'наоборот, 
напротив, совсем нет': Ьdhusus / biihusus ki 'Ыlе, dahi' со 
значением 'даже, и при этом, и к тому же, вдобавок, однако же': 
слово hattd ~имел свое распространение и в османском языке: 
та 'mdfih / та 'aтafih t.!.l....:,... в современном турецком языке 
встречается в некоторых диалектах со значением 'в особенно­
сти, особенно, главны.?.1 образом, преимущественно': Miimiifih 
emredersiпiz, hетеп yarm Seliha'yz r;agzrtzrzz (N. Hac1eminoglu) 
'Если изволите приказать, завтра тотчас же попросим вызвать 
Селиху'; veldkiп / velikfn 'предположительно'. В современном 
турецком литературном языке слово velikin не встречается, а 
форма veldkin ul~ J редко употреб;1яется в письменном языке. 
Из ЛСГ, связанной с выражением предположения, не­
уверенности и сомнения, в турецком языке активными являются 
модальные слова ga/iba, gйуа, halbuki, sanki. Их чувашскими эк­
вивалентами выступают ахар, axiipm11ex, тем, тен, икке11, uмеш, 
мен. Значение слова мен совпадает со значением модального 
слова иккен: в обоих случаях говорящий констатирует действие, 
о котором он знает понаслышке, заочно. Слово тем выступает 
как модальное, когда говорящий о предмете речи высказывается 
осторожно, сомнительно, неуверенно, уклоняясь от категориче­
ского уrверждения. Значительное количество слов, заимство­
ванных с арабского языка, относящиеся ко всему высказыванию 
в целом, придают действию или явлению степень неопределен-
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ности, неуверенности и сомнения. Например, таковым в чуваш­
ском языке является слово элле (араб.) 'разве, может, 
неизвестно'. 
4. Модальные слова, со значениями возможности, невоз­
можности: 
4.1. тур. benzer, benzer ki 'похож, подобно, подобно тому, 
кажется': Benzer yakmlarmda yatur dhй gordiler (N. Hac1eminoglu) 
'Похоже, поблизости они увидели лежащую дикую козу'; чув. 
ку ран ать, пулать те 'похоже; кажется'; 
4.2. ryp. ihtiтdl / ihtimdl ki, biiyйk / kйr;йk Ыr ihtimalle, her ihtimdle 
kar$z 'возможность, вероятность, возможно, что; большая вероят­
ность, маловероятно, на всякий случай'; чув. май пур 'возможность, 
верояпюсть, похоже '; май fУК 'невозможно ': хаш чух- тiiшмш1 ун­
кинчен веr;еренсе тухма пиинай gж пек туйанна(Л. Агаков) 'Иногда 
казалось, что нет возможности вырваться из вражеского круга'; 
4.3. тур . olas1 / olasal 'возможный, вероятный'; olur а) 'воз­
можный, вероятный, б) 'хорошо, ладно, согласен'; olmaz 'невоз­
можный'; о/а ki 'возможно, может быть'; oldugu kadar 'насколь­
ко это возможно'; 'по мере возможности'; olurluk ' возмож­
ность'; olaЫlir ki 'возможно, что ... ; может случиться, что ... ': 
OlaЫlir ki ir;iпizdeп bazzlan, eski terЫye anlay1$ma sadzk kalzrlar 
(N. Kararnan) 'Воз.можно, среди вас некоторые хранят верность 
прежним традициям воспитания'; чув. пуле (пуль, пулас, пулмал­
ла) 'возможно, наверно, вероятно, чай, пожалуй, авось, может 
быть': (:ите калаr;са ларни, киле каймалла пуль (А. Талвир) 'Бу­
дет сидеть и разговаривать, пожалуй, надо идти домой'; Не будь 
у него больших недостатков, у него не было бы и больших дос­
тоинств, тесе шlт кана Еккем пек r;ынсе,w r;uнчен калана пулас 
(Ф. Уяр) 'Не будь у него больших недостатков, не было бы и 
больших достоинств, наверное, говорили как раз о таких людях, 
как Еккем'; 
4.4. тур. $dyed<apaб. ~L.::. 'быть может, авось, вероятно, воз­
можно, пожалуй'; чув. шет 'быть может, авось, вероятно': 
Шет, каr;ал кuлсе курма r;улне r;umepe (Н. Ильбек) 'Быть мо­
жет, в этом году он и приедет к нам'; 
4.5. тур. тйтkйп 'возможный'; тйтkйп тertebede 'по мере 
возможности'; pek тйтйkйпdйr 'вполне возможно'; чув. май 
кuлне таран 'по мере возможности': Хайсем петес умен май 
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кuлне таран r;ыртса юлма mapaшar;r;e, пурперех мескенсен 
пemмeJU1ex пулать (А. Артемьев) 'Перед гибелью по мере воз­
можности сами стараются успеть схватывать, но все равно бед­
няжкам придется погибнуть'; 
4.6. тур . imkim 'возможность, благоприятный случай, удобный 
момент, счастливая случайность': jnsanlarm durdиklarz yerde Ыr $еу 
yapmalarma ve talihli olmalarma hir; imkiin var тиЬ.r? (N. Karaman) 
'Есть ли во3можность у .1юдей чем-то заняться на.ходясъ в непод­
вижном состоянии и при этом быть удачливыми и преуспевающи­
ми'; чув. тур кw1 (тур кW1се11) 'благоприятный случай, удобный 
момент'. 
Модальные слова benzer, benzer ki ( < beпzemek 'походить, 
быть похожим, быть подобным') в чув. -куранать, пулать те -
глагольные формы, потерявшие свое номинативное значение 
употребляются в модальной функции. Модальные слова ihtimal, 
чув . . май (пур) может осложняться другими морфологическими 
показателями. Различные модальные характеристики, взаимно 
дополняя друг друга, служат для модальной экспрессии того 
слова, к которому они относятся. 
Чувашское пуль / пуле, пулас, пулмалла являются присказу­
смными модальными словами, поскольку нельзя говорить о сво­
бодном, независимом поведении модального слова, о несвязан­
ности его с каким-нибудь ч,1еном предложения. 
Только конструкция или модель в целом, состоящая из со­
четания с первым переменным и вторым постоянным элементом 
(пуль / пуле, пулас, пулмшта) выражает модальное значение 
предложения, т.е. значение модальности выражается не лексе­
мами, входящими в данное словосочетание, а самой моделью 
аналитической конструкции. 
Турецкое $Cryed и чувашское шет персидского происхожде­
ния, относится ко всему высказыванию в целом и придает ему 
субъективную оценку вероятности, возможности и предположи­
тельности. 
Наряду с исконно турецким тйтkйп (отрицательная форма 
слова miimkйn образуется при помощи слова degil - miimkйn 
degil 'невозможно') активной формой лексического способа 
выражения модальности возможности и вероятности является 
модальное слово арабского пласта imkiin. 
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В третьей главе рассматриваются модально-аналитические 
конструкции в турецком и чувашском языках. Сравниваемые 
языки распо.1агают богато представленной в них системой ана­
литических конструкций с модальной семантикой. Выявленные 
и описанные модальные аналитические конструкции являются 
основным грамматическим средством выражения модальных 
значений возможности, необходимости, вынужденности, жела­
ния, достоверности. По структуре модальные значения в турец­
ком и чувашском языках выражаются причастными, инфини­
тивными МАК. В результате анализа было обнаружено, что в 
турецком языке причастные конструкции со служебным компо­
нентом о/- участвуют в образовании МАК с семантикой воз­
можности, невозможности, недопустимости, степени вероятно­
сти совершения действия, необходимости и до.1Женствования . 
В турецком языке выявлены следующие виды МАК: 
1) конструкция «mйтkйп 1 imkfm + служебный компонеm о/ + 
та [отрицательная форма] + -dzk / -пщ [причастие проше;~шего 
времени) + связка» участвует в образовании МАК с семантикой 
невозможности, недопустимости: Akdeniz kzy1/anna ula$ttgmz, о 
bolgeleгin iklimini, orada bulunan insanlarm YG$Cl)'I$111l ve daha 
Ьщkа ozellikleri okul kitaplarmda ayrmtzl1 o/amk anlatmamn 
тйтkйп olmad1gim soyledi (С. Aytmatov) 'Он сказал, что невоз­
можно описать в школьных книгах то, как добираться до побе­
режья Белого моря, о климате местности, об образе жизни лю­
дей, и других особенностях'; 
2) конструкция «о/+ maz [отрицательная фор'1а причастия -zr] 
+ degil [модальное слово 'не', 'нет']+ связка» выражает в пред­
ложении степень вероятности совершения действия: Bazen kaza 
da olmaz degildi (R. Giintekin) 'Бывали случаи, когда не обходи­
лось без аварий'; 
3) конструкция «mйтkйп + ol + maz» выражает невозмож­
ность совершения действия»: Tebriz Kapzs1 'тп ir; уйzйпdе e$siz Ыr 
kapz ve yйksek iki minare vardzr ki, bu minareler gйпе$ giЫ parlayzp 
l$lk sar;tzkta insanm gozй kamщzr, Ыr daha bakmak тйтkйп olmaz 
(Е. ~lebi) 'Фасад здания Тебрис Капы обладает уникальной 
дверью и двумя высокими минаретами, когда они переливаются 
светом лучей солнца, люди слепнут, так что невозможно еще раз 
взглянуть на них'; 
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4) конструкция «тйтkйп / ldzzт + о!+ ur [причастная форма 
настоящего времени]» участвует в образовании МАК с семанти­
кой возможности, обозначает обычный, постоянный характер 
действия или признака: jnsan, her $eyi Ьilтeliyтi$, szrasma gore 
yankesicilik Ьile liizim olur (R.Gtintekin) 'Человек должен все 
знать и уметь, в нужный момент даже допускается занятие вора­
карманника'; 
5) конструкция «liizzт ! lйzuт(lu) + о! + ап [причастие с от­
носите,1ьным временным значением]» передают семантику не­
обходимости: Опи gormek istemiyorsun, <;:йпkй sana lazim olan $еу 
опип kendisi degil (Р. Safa) 'Ты не хочешь его видеть, потому что 
он не тот, кто тебе нужен'; 
6) конструкция «miimkiin + о/ + dzk + аффиксальная связка + 
kadar [обозначает количество, степень, меру чего-.тiбо 'насколько 
возможно', 'по возможности', 'по мере возможности']»: Mйmkiin 
oldugu kadar sakin, heyecanslZ gдrйптеуе <;:alt$arak" . (R. Gilntekin) 'По 
мере возможности он, стараясь выглядеть спокойным, уравно­
вешенным ... '; 
7) конструкция «тйтkйп / iтktin(z) / gerek + о/ + та [отри­
цательная форма] + у [спирант] + ап [причастие настоящего вре­
мени]» выражает невозможность совершения действия: insan 
тйтkйп olmayan $eyi istemek i<;:in kendini yormaz ve paralaтaz 
(S. Peyami) 'Человек не станет угомляться и прилагать усилия на 
дело, которое невозможно реализовать в жизни'; 
8) конструкция «mйтkйп + о/ + acak [причастие будущего 
времени]» обозначает долженствование или потенциа,1ьную 
возможность: Mekke ve Medine уе varzp yaratzlтl$Zarm дvйпсй 
olan Peygaтber Hazretlerinin ravzaszna уйz sйrmek тйтkйп 
olacak т1 diye йzйlйр sйzйlйrdйm (E.<;elebi) 'Я расстраивался, ду­
мая о том, будет ли воз.111ожность при поездке в Мекку и Ме­
дину увидеть гробницу святых пророков, превозносивших творца'; 
9) конструкция «madeт(ki) + о/ _,_ тщ [причастие прошед­
шего времени]» передает степень вероятности совершившегося 
действия, семантику возможности: Mademki оlтщ, demek ду/е 
laz1mmnи$, diye dй$йпйr о (Р. Safa) 'Поскольку случилось, значит, 
так должно быть, подумал он'; 
1 О) конструкция «инфинитив + ldzzm / gerek + связка 'нужно, 
необходимо': Burasz uzak, kuytuda unutulтщ Ьir yer, her ~еу lasll/z, 
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Ьипип ir;in de r;ocuklarla r;ok ilgilenmek gerek (С. Aytmatov) 'Это 
далекое захолустное место, здесь все ограничено, поэтому за 
детьми нужно пристальное внимание'; 
11) конструкция «имя действия на -та+ аффикс 11ринад..1ежно­
сти 3 лица единственного числа -sl + gerek / ldzzm + связка» : Ви tйr 
meselerin Akdeniz ЬO/gesi d1~ma r;1kmamas1 gerektigini dii~йnйr 
(Н. Sanytice) 'Он считает, что проблемы подобного рода, не долж­
ны выr;одить за акваторию Белого моря'; Zaten 1167'de о/еп Ahmet 
Yesei·i i/e 1682'de о/еп EvUya Ce/ehi 'nin arasmda 13-15 ata bulunmas1 
gerekirken bunu 8 ata ile ger;i~tirmek de tamamen mant1ks1Zd1r 
(Е. <;::eleЬi) ' Однако между Ахметом Йесеви, умершим в 1167 году, 
и Эвлия Челеби, который умер в 1682 году, до:IЖНо быть 13-15 от­
цов, вместо этого предположить восемь, как это делают оtш, вовсе 
не логично'; 
12) конструкция «lazzm + служебный компонент ge/mek 
(приходить, приезжать, прибывать откуда, достигать, подверг­
нуться чему, испытать что) + связка (в рюных врем . формах)»: 
Alt1 ущтdа Ыr r;ocugun ереусе ~eylere ak/1 e1·mesi /ii.ztm gelir 
(R. GUпtekin) 'Illестилетний ребенок к довольно многим вещам 
должен относиться сознательно'; 
13) конструкция «модальное слово gaek / ihtiyar; (нужно, не­
обходимо, надо, потребность, надобность) + служебный ко:-.ню­
нент duymak (чувствовать, ощущать, испытывать, воспринимать, 
узнать)+ связка» : Bu sese kaчz mйdafaa etmek geregini duyuyordu 
(Р . Safa) ' Он вообще считал необходимым защищаться перед 
этим голосом'; 
14) конструкция «ИМЯ действия на -mak / -та в сочетании с 
модальными словами» выражает объективную невозможность 
совершения действия: а) тйтkйп degil 'невозможный ' +связка; 
тйтkйп + гл. ol-mak 'быть, становиться' в отрицательной форме: 
Emine, Ьйtйп Ыr saat evin her tarafim altm zinciri bulmak йmidiyle 
arzyor ... Altm zinciri bulmak тйтkйп degil ' Эмине целый час 
ищет по всему дому в надежде найти золотую цепочку ... Найти 
ее невозможно'; 6) imkanszz 'невозможный' + связка: Raif 
Efendinin defterini ellerimle yok etrnek benim ir;in imkiinsizdi 
(Р. Safa) ' Д;1я меня было невозможно уничтожить собственными 
руками тетрадь Раифа-эфенди'; в) imkdn yok ' возможности нет' + 
связка : Fakat hakikaten tarifine inrkan yok (R. Giintekin) 'В самом 
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деле описать невозможно' ; г) imkan / ihtimal + аффикс 
принадлежности 3 лица+ yok +связка: Bir sene zarfmda yaptigim 
Ьir ka9 resimle ge9inmek imkiim yok (S. Ali) 'Невозможно прожиrь 
на те несколько рисунков, которые я делаю в течение года' ; 
д) тйтkйп + отрицательное слово degil 'невозможно' + связка: 
Belden bйzmeli, bol siyah 9cщafim,simsiki pe9emle gen9 oldugumu 
anlamamak miimkйn degildi (R. Giintekin) 'Из-за затянутого в 
широкий черный чаршав от пояса (чаршав носят женщины в 
Турции при достижении соответствующего возраста. - О. С.), 
туго завязанного с покрывалом лицо (покрывало - на лице 
турецких женщин в Османской Турции, сейчас носят тюрбан), 
невозможно было различить \ЮЙ молодой возраст'; е) imkdn + 
отрицательное слово yok 1 imkan ver- 'давать'(в разных 
временных формах при отрицательном аспекте) 'невозможно'+ 
связка : Karadan gemi yurutup Ьи kalenin fethedilmesi imkans1zd1r 
(Е. <;eleЬi) 'С суши пускать судно и завоевывать эту крепость 
невозможно'; 
15) конструкция «имя действия на -mak + var (есть, имеется)/ 
-rnak + yok (нет, не имеется)»: Оlйт ka$la gдz arasmda ... Gidip te 
gelтemek var, gelip te bulmamak var (Н. Rahmi) 'Смерть настигает 
вдруг . . . Можно уйти и не вернуться, можно прийти и не найти' ; 
16) объективная возможность совершения действия выража­
ется сочетанием соответствующих модальных слов с именем 
действия на -mak; имя действия на -та образует с модальными 
словами в том случае, если имя на -та с афф. принадлежности 
является косвенным дополнением к модальному сказуемому: а) -
mak тйтkйп 'воз~ожный' +связка: Halbuki dйnden beri pek 9ok 
$eyler soylemek тйтkйпdй (S. Ali) 'Однако со вчерашнего дня 
возможно было рассказать весьма о многом'; б) -mak o/ur ' воз­
можный' (о! - бытийный глагол ' быть, становиться' + -ur - аф­
фикс настояще-будущего времени): Випа gйzel $ekil vermek olur 
' Этому возможно придать красивую форму'; в) ihtimal ' воз­
можно, вероятно' + ki: ihtimiil ki gogusйnden vurulmщtu (S. Ali) 
'Весьма вероятно, что она была убита выстрелом в грудь'; r) 
модальное слово тйтkйп + служебный компонент k1lmak (де­
лать, совершать) + связка в модальном значении возможности: 
Demiurg programmm uygulanmaszm тйтkйп k1lacak Ыr jaktдr idi 
(С. Aytmatov) ' Способствующий примененюо на практике про-
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граммы Демиурга есть один из факторов'; 
17) конструкция «модальное слово ihtiтQ/ / iтkan 'возмож­
ность, вероятность' + служебное слово vermek 'давать, создавать, 
нести, подвергать'+ связка»: (:йпkй orada insan Ьir makina adam ve 
Ыr otoтat degil, kablliyetleriniп seгbestr;e geli$mesiпe her ущtа ve 
her meslekte imkiin verilen manevi Ьir $ahsiyettir (Р. Safa) 'Потому 
что человек там не техника, и не автомат, а нравственная личность, 
имеющая право свободно развиваться в любом возрасте и при­
спосабливаться к каждой профессии'; 
18) объективная ненужность, бесполезность, несомненность, 
очевидность совершения действия выражается сочетанием име­
ни действия на -та / -mak с модальными словами: а) -mak 
Zйzиmsиz / -mak mdnasiz 'ненужный, излишний, бесполезный, 
бессмысленный ' +связка: Вепсе blr romaпda tipleriп dogrи ""·е igri 
oldиgunu ara$llrmak lйzumsuzdur (Р. Safa) 'По-моему, в романе 
бессмысленно искать, что является у героев правильным и что 
неправильным'; б) -таk lйzит 'необходимость, надобность' + 
yok (нет, не И"'1еется) + (связка): 'нет необходимости (надобно­
сти)'; в) /йzum 'необходимость, надобность' + kalтak / gormekl 
b1rakmak (оставаться, остановиться, пробыть, довольствоваться 
чем, откладываться, видеть, не оставлять) + связка: Тапп 'пzп 
buyrugu ile Osman/1 Devleti 'пе оу!е Ыr dйzen vermi$li ki Rumeli уе 
sefer etse Anadolu 'dап asker а/тауа /йzит kalmazdt (Е. <;elebi) 
' По распоряжению Всевышнего, в Османской империи налажен 
такой порядок, что если совершать путешествие в Румелию, 
то с Анатолии брать солдат не бьию бы необходимости '. 
В чувашском языке выявлено 23 МАК, из которых: 
1) конструкция -ас / -ее + кил: -ассам / -ессем + кил-; причас­
тие на -ас / -ее + те- /кил- выражает хотение, желание, намере­
ние, также возможность субъекта совершить какое-либо действие: 
(:iiкiipceм сап-сара, xiinapca r;er; пur;не, халь тесен халь r;uce 
niixacciiм KWlЧi (Н. Ильбек) 'Пышно выпеченный хлеб так и хо­
чется попробовать'; Сирен патра та пырас тенiччi, ан чах ача 
чирле пулнuпе ниr;та та myxaWиapiiм 'Хотел было навестить и 
Вас, но из-за болезни ребенка не смог выбраться'; 
2) конструкция с именем действия на -ма / -ме + тур(е) кил; 
май кит~- / тух-; май пар- / май пул-; май пур / май r;ук: Тен, xilш­
nep кун пер хелхем anaтciip uрттерме тiл KWli, - туррuпе турех 
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калать пирен пyr;лiix (В. Митга) 'Может быть, несколько дней 
нам придется провести без крошки хлеба, прямо сказал наш 
предводитель'; <;ук, ачасем, ан та ыйтар, май тухмасть 
(Л. Агаков) 'Нет, ребята, даже не спрашивайте, не выйдет'; 
3) конструкция с именем действия на -ма / -ме + кирле; -на / 
-ни + кирлё; на -ма / -ме + тив в разных временных формах вы­
ражают возможность, необходимость, неизбежность, надобность 
и вероятность совершения действия: Ача-пачана ашшё-амашё 
мул париччен ас пама кирлё 'Родители больше дол:ж:ны дать 
детям ум, че:\f богатство' (Ашм.); Ку ыpii черелле r;ын пулма 
кирлё (Л. Агаков) 'Должно быть, этот че.1овек добродушный'; 
4) конструкция -нii / -не + пул в форме повелительного на­
клонения; -ам / -ем; -ас / -ее + пек (пекки) или со служебными 
компонентами: ту, пул, туйiiн, курiiн; -анрt / -енr;и + пул или ту; 
причастие на -мiiш / -мeut + пул- / пер-. Данные модальные кон­
струкции выражают фиктивное, мнимое, инсценировочное или 
предположительное совершения действия: Эсе иж;е r;ула кайса 
мен пур укr;уна, мен пур япалусене йалт r;yxamнii nyлmiip. Мен 
тавiiттан эсе вара? 'Предполо:жим, что ты уехал далеко от до­
ма и потерял все деньги и вещи? Что стал бы ты тогда делать?' 
(Ашм.); Хальхи юлташна пурперех алiiк урла каr;армастiiп, 
пёлнё пул (Н .Ильбек) 'Все равно теперешней твоей жене не раз­
решу переступить порог, знай это'; Унта ачапах, r;aмpiiклiix 
шавё uлтеннё пек туйiiнать (В. Алендей) 'Кажется, там зву­
чит голос детства, молодости'; вал чiipciip ачана r;ав кун кунепех 
ял тiipiix шыраса qурене, анчах ятне ника,,,., та пёлмен. Деr;атски 
те пёлмен~и пулнii (В. Митта) 'Того дерзкого (наглого) ребенка 
он искал по деревне целый день, однако имени его никто не 
знал. И Десятский тоже притворился, будто не знает'; 
5) конструкция -на / -не + пул.ать; -нан / -нен; -ссан /-ссен + 
туйан в разных временных формах; -на/ -нё; -ча / -че; -pii /-ре + 
курiiнать выражают предположительность, допускаемость, со­
вершения действия: Хiir;анчче-ха вал? Пите тахr;ан ... Унтанпа 
ике емер иртиlн туйiiнать (А. Артемьев) 'Когда же это бьuю. 
Давным-давно ... Кажется, что с тех пор прошло два столетия'; 
Вал та тухса кайма хатёрленнё курiiнать (В. Краснов-Лели) 
'Никак, и он собрался домой'; 
6) конструкция с именем действия на -ни + курiiнать; -ма / -ме 
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т юрать ( отрицател.ьный аспект - юрамасть 'невозможность); -ма / 
-ме -'- пел- ; -ма 1 -ме + пултар; -ассам / -ессем + пур / gк; с имена­
ми действия на - ни/ -сси/ -JL'IU + пур / 9ук; инфинитивная форма на 
-ма / -ме + модальный предикат пур / 9ук: причасmе на -мшиrа / -
ме!U/е + пул (в прошлом, настоящем и будущем); причастие на -ас/ 
-ее + модальный предикат пур / 9ук данные конструкции выражают 
необходимость, возможность (или невозможность, ненадобность) 
совершения действия: Пш::арь пурне те пе.лес rук. Эпе вы9ii вW1сен 
те ю1 miipax ыйткаrшса 9jpec rук (А . Талвир) 'Не должно быть, 
чтобы писарь всех знал . Лучше пo:"vtpy с голода, но не будет того, 
чтоб я пошел с протянутой рукой'; Пу9тарiiн вaxiimpa, атту 
ирексерех васкамаш1а пуле 'Собирайся вовремя, иначе придется 
поспешить'; Чi!лхе ве9не мен кWlнине nJpнe те калама rук 'Нельзя 
говорить обо всем, что взбредет на ум (букв . на кончик языка)'; 
Хелле кана utypmpa fjpe.1Нe пур (Ашм . ) 'Только зимой можно хо­
дить через болото'. 
В заключении изложены выводы , rюлученныс в результате 
сравнительного анализа модальных слов и конструкций в турец­
КО\1 и чувашском языках. 
Лексико-грамматическое значение модальных слов богато и 
разнообразно. Главное в них - оценочно-субъективная сторона, 
которая присуща группам модальных слов в разной степени. Мо­
дальные слова, выражающие предположение, сомнение, неуверен­
ность и т.п. обладают в большей степени субъективно-оценочным 
моментом, они выражают не прямую, а так называемую косвенную 
модальность. 
По своим синтаксическим признака.\1 модальные слова и соче­
тания занимают особое положение. Они не имеют обычной логико­
смысловой граммаmческой связи с членами пред.1ожения, лежат в 
иной плоскосm, относясь к предложенюо в целом или к его части, 
или редко к его отдельному члену на уровне модально­
синтаксических отношений. При этом абсолютное большинство мо­
дальных слов выражает, дополняет модальность всего высказыва­
ния, занимая свободное место в предложении. 
Модальные слова и сочетания также тесно связаны с функ­
ционально-модальными типами предложений. При этом опреде­
ленный круг модальных слов употребляется с тем ли иным ти­
пом предложений. Одной из отличительных синтаксически..х 
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черт модальных слов является то, что в диалоге они могуг вы­
сrупать в качестве слова-предложения . При этом по форме и ин­
тонации произношения представляют законченное целое пред­
ложение, а по своему значению выражают только модальность. 
Они обладают самостоятельным ударением и произносятся с 
обособленной интонацией в потоке речи. 
В rурецком языкознании модальные слова и сочетания, ко­
торые восходят к арабским праформам, не находят лексических 
соответствий в чувашском языке. Это объясняется тем, что на 
протяжении всей истории своего развития агглютинативный rу­
рецкий язык испытывал на себе сильное воздействие разносис­
темных языков и, прежде всего флективного арабского и анали­
тического персидского языков. 
Изучаемые языки располагают богато представленной сис­
темой аналитических конструкций с модальной семантикой. В 
rурецком языке МАК насчитывается 54, а чувашском - 26. 
Система МАК имеет ядерно-периферийный хара1'.-гер. В ка­
ждой ее подсистеме выделяются конструкции, характеризую­
щиеся нейтральной, самой общей семантикой возможности, не­
обходимости, намерения и т.д. Они составляют ее ядро, так как 
нейтральность семантики позволяет им в разных контекстах пе­
редавать все отдельные оттенки общей семантики. Периферию 
каждой подсистемы занимают конструкции с конкретными мо­
дальными значениями. 
По грамматическому типу конечного компонента выделя­
ются МАК с именным модальным предикатом и МАК с гла­
гольным модальным предикатом. 
Особенностью МАК яв:1яется то, что ее модальная семанти­
ка может быть задана конечным компонентом - модальным пре­
дикатом, которому для выражения модальной семантики необ­
ходимо сочетание с определенной инфинитной формой, либо 
формироваться всей конструкцией в целом. 
Несмотря на разнообразие и обилие конструкций, на совре­
менном этапе развития rурецкого и чувашского языков еще не 
установилась строгая привязанность определенной семантики к 
какой-либо одной конструкции, нет четкого противопоставления 
между МАК функциональной и нефункциональной возможно­
сти, объективной и субъективной возможности . Большинство 
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конструкций многозначно, существует синонимия между ними . 
Вместе с те\1 уже прослеживается тенденция разграничения 
МАК по выражае\1Ы\1 ими модальным значения\1 , что связано с 
процессом их систематизации и конвенционализации в речевой 
коммуникации. 
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